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Abstract 
The purpose of the writting is to design an e-commerce’s system which could help 
company’s business process, especially to give an ease for customer in term of  submit 
for credit quickyly and establish a communication with becoming an informer for the 
customers. The background of writing topic is due to the process of credit apply for 
customer which still manually cause some obstacles and competition between company 
which more competitive with online transaction. Research methodology which in use in 
the writing is methodology of collecing data with doing direct  interview and 
observation to the compnay and literature, analyze on the on-going system with doig 
analysis on the on-going business process in company, and design with designing a 
application and database. The conclusion of the writing is to suggest the result of e-
commerce appliaction with the developmnet of company’s business process     
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Abstrak 
Tujuan penulisan adalah untuk merancang sebuah sistem e – commerce yang dapat 
membantu proses bisnis perusahaan terutama memudahkan pelanggan dalam hal 
pengajuan kredit agar lebih cepat dan menjalin suatu komunikasi serta menjadi sarana 
informasi bagi pelanggan. Latar belakang dari topik penulisan adalah dikarenakan 
proses pendafaran kredit pelanggan yang masih dilakukan secara manual sehingga 
terdapat beberapa kendala erta persaingan antar perusahaan yang semakin kompetitif 
dengan bertransaksi secara online Metodologi penelitian yang digunakan dalam 
penulisan adalah Metodologi pengumpulan data dengan melakukan wawancara dan 
observasi secara langsung pada perusahaan serta studi kepustakaan, analisis sistem 
berjalan dengan melakukan analisa terhadap proses bisnis yang berjalan pada 
perusahaan, dan perancangan dengan merancang aplikasi dan database. Kesimpulan 
dari penulisan adalah mengemukakan hasil perancangan aplikasi e-commerce terhadap 
pengembangan  proses bisnis perusahaan. 
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